






















































11月 3 日 大統領選（州ごとでの投票） 連邦法
12月 8 日 各州が選挙結果を確定 連邦法
12月14日 選挙人投票 連邦法












12月 8 日 各州が選挙結果を確定
12月14日 選挙人投票
12月18日 ラトクリフ報告書提出期日 ⑧


















































ニア州で選挙を盗んでいる（‘Yes, Democrats are trying to steal the election














ject Veritasivの創設者 ジェームズ・オキーフ（James O’Keefe）がインター
ビューを行い，ペンシルバニア州の郵便局員リチャード・ホプキンス（Rich-
ard Hopkins）さんからの告発を Twitter上で報道した。「郵便局長が11月 3





































































































女性 66歳 バラク・オバマ 12年目 リベラル
エレナ・ケイガン
Elena Kagan
女性 60歳 バラク・オバマ 11年目 リベラル
ニール・ゴーサッチ
Neil Gorsuch
男性 53歳 ドナルド・トランプ 4年目 保守
ブレット・カバノー
Brett Kavanaugh
男性 55歳 ドナルド・トランプ 3年目 保守
エイミー・コニー・バレット
Amy Coney Barrett
女性 48歳 ドナルド・トランプ 1年目 保守
図表―５ 米国 高裁判所 裁判官一覧（2020年10月27日時点）






















































































































































































































とよばれる組織の 高経営者になるという要請に同意しました。2017年 2 月から 5月
の間に，サイノー・ホークスについて，メールやWhatsappでやり取りをした。2017
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